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วเิคราะหสถานการณและแนวโนมฐานการผลติการตลาดปศสุัตว ป 2555­2556
ในเขตพื้นที่ของสาํนักงานปศสัุตวเขต 9
 
บัญชา สัจจาพันธ
                             สถานการณฐานการผลติปศสุัตวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ซึ่งประกอบดวย 7 จังหวัด ตรัง, พัทลงุ,สงขลา, สตลู, ยะลา, ปตตานี
และนราธวิาส สามารถแยกฐานการผลติเปนรายชนดิสัตวของแตละจังหวัด เพื่อประกอบการขับเคลื่อนยทุธศาสตรรายชนดิสัตวในพื้นที่เขต 9 และ
เปนขอมลูฐานการผลติ ในดานศักยภาพการพัฒนาแตละดานการผลติของฐานการผลติรายชนดิสัตวเพื่อใหสอดรับกับสถานการณปจจบุันจากขอมลู
ศนูยสารสนเทศกรมปศสุัตวชวงป 2555­2556 จาํนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวซึ่งเปนฐานการเพิ่มผลผลติดานปศสัุตวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ประกอบ
ดวยจังหวัดตรัง 37,994 ราย, พัทลงุ 50,377 ราย, สตลู 16,756 ราย, ยะลา 37,496 ราย, ปตตาน ี32,051 ราย, นราธวิาส 33,036 ราย และสงขลา
45,869 ราย รวมทัง้หมดจาํนวน 260,791 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2554 คดิเปน 5.04เปอรเซน็ต จากฐานการผลติเดมิป 2554 จาํนวน 248,278 ราย และ
แสดงโดยสังเขปดังตอไปนี้ (ที่มา : ศนูยสารสนเทศ กรมปศสุัตว 2555)
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           ทัง้นี้เพื่อใหทศิทางการขับเคลื่อนยทุธศาสตรรายชนดิสัตวในพื้นที่ปศสุัตวเขต 9 มคีวามพรอมโดยใชสถานการณและทศิทางในการเพิ่มฐาน
การผลติและพัฒนาสิ่งที่ตองนาํมาวเิคราะหและประกอบการตัดสนิใจในการมุงเนนในการสงเสรมิและพัฒนาดานปศสุัตวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ที่
สาํคัญและสงผลกระทบตอแรงจงูใจคอื “ราคาสนิคาปศสุัตว” ที่เกษตรผูเลี้ยงสัตวสามารถที่จะจาํหนายได เปนรายไดในครัวเรอืน การประมวลผล นาํ
มาวเิคราะหถงึทศิทางและความเปนไปไดของฐานการผลติแตละรายชนดิสัตว ขอมลูที่ไดมาเปนขอมลูของสวนศกึษาและพัฒนาการปศสุัตว
สาํนักงานปศสุัตวเขต 9 กรมปศสุัตว ปลายป 2555 ถงึตนป 2556
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หมายเหตุ
­ราคาที่เกษตรกรขายได            หมายถงึ     ราคาสนิคาปศสุัตวที่นาํไปเชอืดและชาํแหละเปนเนื้อจาํหนาย
­โคขนุ                                หมายถงึ     โคเนื้อพันธุลกูผสมขนุตัง้แตนํ้าหนัก 250 – 500 ก.ก. (8 – 2 เดอืน)
                                                       หรอืนาํมาขนุเพยีง 4 – 5 เดอืน จนไดนํ้าหนัก 450 ก.ก.
­ไขไกและไขเปด                    หมายถงึ     ราคาไขที่เกษตรกรจาํหนาย ณ หนาฟารมและเปนไขคละ
­ราคาที่เกษตรกรขายได            หมายถงึ      คาเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายไดระดับอาํเภอ เฉลี่ยระดับจังหวัด
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
สวนศกึษาและพัฒนาการปศสัุตว
ปศสัุตวเขต 9
074­324406
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